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A Geometria faz com que possamos adquirir o hábito de
raciocinar, e esse hábito pode ser empregue, então, na
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Resumo
Este trabalho visa o estudo de algumas das propriedades dos triângulos, no contexto
da Geometria Euclidiana.
Numa primeira parte, são analisados alguns dos resultados mais conhecidos da
geometria do triângulo, sendo, de seguida, estudado um problema em aberto que
consiste na construção de um triângulo quando são conhecidos dois dos seus vértices e a
recta de Euler. Por último, são apresentados alguns resultados mais avançados que
envolvem a generalização do conceito de centro do triângulo e a introdução das
coordenadas trilineares.
Palavras-chave




This work is focused on the study of some properties of triangles, in the context of
Euclidean geometry.
Firstly, some of the most known results in triangle geometry will be analysed.
Secondly, on open problem that consists on the construction of a triangle when two of
its vertices and the Euler line are known will be studied. At last, some more advanced
results involving the generalisation of the triangle center concept and the introduction of
trilinear coordinates will be presented.
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